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cualquier obra en la que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil 
“cualquier obra, pública o privada, en la que 
en el anexo I”.
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minan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá 
requeridas por la normativa técnica aplicable”. -
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